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	Престиж української мови на сучасному етапі, на жаль, залишається досить низьким. Через незадовільний стан мовного виховання, низький рівень національної самосвідомості, патріотичних почуттів, через зниження ролі гуманітарної освіти в Україні виникло явище українськомовного нігілізму. Він охопив усі сфери життя українців: науку, літературу, культуру, освіту, побут. Сьогодні важливо змінити ставлення українців до своєї мови, культури, літератури. У цьому аспекті особливо важливою видається офіційно-ділова сфера, де функціонування української мови підтримується на законодавчому рівні. Для успішного виконання своїх професійних обов`язків людині потрібні не лише добрі знання з фахових дисциплін, а й хороша мовна підготовка. Адже саме мова є ознакою мовної культури, самовираження особистості та її національної належності.
Характерною ознакою українського сьогодення є впровадження новітніх форм комунікацій, і не тільки електронно-комп’ютерних. Однак, міжособистісне спілкування залишається важливою ланкою сучасного суспільного життя. Тож уміння користуватися формулами мовного етикету в різних службових ситуаціях залишається невід’ємною складовою офіційно-ділових контактів. 
	У міжособистісному спілкуванні люди формують думку один про одного, передусім оцінюючи зовнішній вигляд та те, як людина говорить. Уміння спілкуватися з людьми в наш час усе частіше стає одним з найважливіших факторів успішності. Такий стан речей веде до зростання ролі мовленнєвої комунікації, яка на сучасному етапі потребує відродження класичної та національної культурної спадщини, розвитку риторики як науки на якісно новому рівні, формування через засоби мови всебічно розвиненої особистості з ефективним мисленням та якісним мовленням. Такі реалії зумовлюють актуальність цієї теми.
Розуміючи важливість умінь та навичок у сфері спілкування для успіху в діловому світі, якому належить визначальна роль у сучасному суспільстві, науковці все більше звертаються до проблем етикету та культури мовлення. Усе частіше озвучується думка про те, що сучасна людина не може обійтися без опори на національну мову, на мовні знаки національної культури. Серед наукових досліджень на цю тему помітними є праці В. Русанівського, Є. Чака, Л. Ставицької, М. Дороніної, С. Абрамовича, С. Караванського та ін. Попри значну увагу мовознавців до етики повсякденного й ділового спілкування, його взаємозв’язку з мисленням людини, ця галузь в українській лінгвістиці розроблена ще недостатньо. Відштовхуючись від думки, що «культура мови невидимо, але міцно переплітається з національно-культурною специфікою мовної поведінки» [6, с. 9], у цій статті ми спробуємо осмислити проблему культури мови в етнічному аспекті. Для цього розглянемо зовнішні етикетні ознаки культури людини через проникнення в глибини справжньої, непідробної культури, що ґрунтується на гідності, взаємоповазі та на національних критеріях. 
У конкретних мовленнєвих ситуаціях різні етикетні форми, як вербальні, так і невербальні, набувають ситуативної інформації, можуть виражати стосунки між учасниками спілкування, повагу до співрозмовника, ввічливість, співчуття тощо. Культура ж мови часто стає ознакою загальної культури людини й грунтується на таких морально-етичних категоріях, як любов до рідної мови, мовно-національна свідомість. У свою чергу, такі категорії стають реальністю, якщо людина небайдужа, постійно шліфує свою мову, учиться слухати й сприймати слово, володіти ним, як засобом висловлення думки.
Культура мови починається з самоусвідомлення мовної особистості. Вона зароджується і розвивається тільки тоді, коли носіям мови не байдуже те, як вони говорять і пишуть, як сприймають їхню мову в різних суспільних середовищах та в контексті інших мов. Культура мови тісно переплітається з соціологією та психологією, з формуванням мовної свідомості народу.
Однією з найтиповіших ознак культури є вміння людини користуватися мовними етикетними формулами. За словником лінгвістичних термінів, мовний етикет, – це «національно специфічні правила мовної поведінки, які реалізуються в системі стійких формул і виразів, що рекомендуються для використання в різних ситуаціях ввічливого контакту з співрозмовником, зокрема під час привітання, знайомства, звернення до співрозмовника, висловлення подяки, прощання тощо» [3, с. 133]. Мовний етикет притаманний усім мовам, однак кожна нація має свої специфічні правила поведінки в тій чи іншій життєвій ситуації. Правила мовного етикету українців створювалися українським народом протягом століть. Вони становлять особливу групу стереотипних, стійких формул спілкування, що реалізуються здебільшого в одиницях лексичного (Добрий день! Дякую! Прошу! Будь ласка! та ін.), фразеологічного («упадає в очі», «ні пуху ні пера»), морфологічного (бабуся стомилися; шановний Олександре Івановичу; пане Іване; Ви чарівні) рівнів [4, с.10]. Для реалізації специфічних формул мовного етикету тієї чи іншої мови необхідні певні умови, найважливішими серед яких світоглядні принципи людини, її мислення, яке базується на сприйнятті себе як частинки нації. 
Для аналізу візьмемо одну з найпоширеніших етикетних формул «будь ласка». У сучасній українській літературній мові це словосполучення сприймається як скам’янілий мовний зворот, який може вживатися лише для ввічливого висловлювання прохання [8, с. 679]. Якщо ж цей вираз не містить у собі прохання, то в такому випадку він є недоречним. На жаль, мовці часто про це забувають і використовують цей вислів також у значенні заклику чи запрошення. Наприклад, розглянемо типовий діалог:
-	Будь ласка, допоможіть мені знайти папку.
-	Звичайно. Ось вона.
-	Дякую!
-	Будь ласка!  
Як бачимо, у цьому діалозі формула етикету «будь ласка» зі значенням прохання вжита лише в першому випадку, а в другому вона виконує роль ввічливого запрошення чи точніше дозволу й надалі звертатися за необхідністю по допомогу. Отже, другий варіант для української мови є недоречним. Так говорять люди, які просто калькують російські мовні формули, переносячи їх на український мовний грунт, забуваючи про різну етимологію цих слів: якщо українське «будь ласка» має одне значення, то російське «пожалуйста» поєднує в собі два значення – прохання та запрошення. Отже, для російської мови вживання цього слова в обох значеннях є нормативним, а для української мови на ввічливе прохання «будь ласка» варто відгукуватися ввічливим закликом «прошу». Потрібно пам’ятати, що етимологія слів у різних мовах різна – у цьому й полягає національна самобутність цих мов. Сліпе ж калькування породжує неприємні недоречності.
Загалом ті чи інші формули мовного етикету найчастіше використовуються мовцями під час спілкування в етикетних ситуаціях, важливою ознакою яких є суттєві відмінності у віці, статі, статусі та ін. У цілому ж процес спілкування досить складний за своєю структурою, оскільки він передбачає обмін інформацією, передачу її однією людиною іншій, отже, обов’язковим учасником спілкування, крім мовця, повинен бути ще реальний чи уявний слухач. Саме тому для якісного спілкування, особливо в офіційно-діловій сфері, важливим є те, наскільки позитивним є ставлення мовців один до одного. Позитивне сприйняття співрозмовниками один одного дозволить їм об’єктивно оцінити й повно сприйняти нову інформацію. Для встановлення доброзичливих стосунків між співрозмовниками та налагодження контактів важливу роль відіграє вміння послуговуватися формулами мовного етикету та мовним багатством, яке й допоможе сторонам скласти позитивне перше враження одна про одну. У свою чергу, позитив, отриманий від першого враження про співбесідника, стане основою для подальшої ефективної співпраці між суб’єктами господарювання.
Успіх спілкування двох людей за будь-яких обставин, на думку відомого українського етнографа В. Скуратівського, буде залежати від «тону розмови, уміння вислухати іншого, вчасно і доречно підтримати тему. Ввічливість, уважність і чемність – основна вимога мовного етикету. Від чемного привітання, шляхетного потиску руки, невимушеної, ненав’язливої розмови виграш обопільний» [9, 94]. Ці прості і, здавалося б, усім зрозумілі слова, сьогодні потребують пояснень стосовно їхньої важливості й необхідності, оскільки, на превеликий жаль, у сучасному українському суспільстві ще не є панівною думка про те, що ввічливість та знання норм мовного етикету –  ознака успішності.
З давніх-давен саме культура мовлення була одним з найважливіших компонентів спілкування. Адже від того, якими лексичними засобами володіє мовець, яку має інтонацію, вимову, як послуговується жестами, емоціями, залежить рівень поваги й довіри до нього інших людей. Виховану й освічену людину завжди вирізняє ввічливість, привітність, доброзичливість, тактовність, стриманість, повага до співрозмовника, здатність до співчуття та розуміння тих, хто поруч. Особливу роль у цьому відіграє слово. Для позитивного результату це слово повинне бути вчасним, доречним, вагомим та переконливим. Уміння володіти словом – велика майстерність. Не секрет, що на сучасному етапі в Україні цим мистецтвом володіє не так багато людей. Навіть серед наших високопосадовців та тележурналістів є ті, хто не вміє вчасно підібрати доречне в тій чи іншій ситуації слово чи вислів, а тому вдається до калькування або до суржику. Такий стан речей видається загрозливим для розвитку як української мови, так і українського суспільства. 
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